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Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
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Catatan : Jakarta, . ^  * * *  z /
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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1 1401055023 AZZAHRA 90
2 1601015099 KEVIN HAFIZH NUGROHO 70 70
3 1701025067 MIFTAHUL JANNAH 90 70 90
4 1701065005 YARA NOVIANDITA 87 70 87
5 1801045108 DINA PUTRI ANGREANI 90 90 90 90 90.00 A
6 1801045125 RAKA SETIA NUGROHO 90 87 90 87 88.20 A
7 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN 90 90 90 90 90.00 A
8 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB 90 70 90
9 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 90 90 90 90 90.00 A
10 1801085025 LEDIYANA PUTRI 70 70
11 1801085035 MELANI ANISAH 90 87 90 87 88.20 A
12 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH 90 90 90 90 90.00 A
13 1801089002 HAFIZ FAUZAN 90 87 90 87 88.20 A
14 2001119001 MUHAMAD SEFRIAN VERTIES 70
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